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5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui perbedaan Return Saham, Nilai 
Perusahaan dan Risiko antara perusahaan yang masuk Indeks SRI-KEHATI 
dengan perusahaan yang tidak masuk Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek 
Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang masuk Indeks SRI-
KEHATI dan yang tidak masuk Indeks SRI-KEHATI yang melaporkan laporan 
keuanganya ke publik dan Bursa Efek Indonesia sebanyak dua belas perusahaan 
yaitu enam perusahaan yang masuk Indeks SRI-KEHATI dan enam yang tidak 
masuk Indeks SRI-KEHATI selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Independet sample 
t-tes jika data berdistribusi normal dan mengguakan Mann Whitnet test jika data 
tidak berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Independent sample t-test dan Mann 
whitney test pada perusahaan yang masuk Indeks SRI-KEHATI dan yang tidak 
masuk Indeks SRI-KEHATI dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Tidak terdapat perbedaan tingkat Return Saham antara perusahaan yang 







2. Tidak terdapat perbedaan Nilai perusahaan antara perusahaan yang masuk 
Indeks SRI-KEHATI dengan perusahaan yang tidak masuk Indeks SRI-
KEHATI. 
3. Tidak terdapat perbedaan Risiko antara perusahaan yang masuk Indeks SRI-
KEHATI dengan perusahaan yang tidak masuk Indeks SRI-KEHATI. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yang dapat mempengaruhi 
hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:  
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua belas 
perusahaan terdiri dari enam perusahaan masuk Indeks SRI-KEHATI 
dan Enam perusahaan yang tidak masuk Indeks SRI-KEHATI.  
2. Tidak menggunakan perusahaan keuangan, perusahaan yang stock 
split. 
3. Ada perusahaan yang tidak ada pembanding karena nilai asetnya tidak 
sebanding. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan penelitian, 
adapun saran-saran yang diberikan dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya 
adalah : 
1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar melakukan penambahan dan 





terbatas pada variabel penelitian sekarang, atau dalam penelitian 
sebelumnya, agar penelitiannya bisa berkembang dan memiliki perbedaan 
dengan penelitian sekarang ini 
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan uji pengaruh untuk mengetahui 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Return Saham, Nilai Perusahaan, 
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